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RESUMEN
El	 presente	 trabajo	 analiza	 las	 nuevas	 tecnologías	 que	 ofrece	 la	Universidad	Nacional	
de	 Educación	 a	 Distancia	 (UNED),	 y	 el	 uso	 que	 de	 ellas	 realizan	 los	 estudiantes	 de	 esta	
universidad,	 con	 el	 objetivo	 de	 analizar	 los	 datos	 obtenidos,	 de	manera	 que	nos	 permitan	
sugerir	 conclusiones	 y	 propuestas	 de	mejora	 que	 aumenten	 el	 clima	de	 confianza	 y	 apoyo	
entre	 los	distintos	estamentos	de	 la	universidad;	además,	de	 servir	de	base	para	 sucesivos	
trabajos	de	investigación.
Nuestro	 estudio	 será	 descriptivo-cuantitativo,	 en	 un	 primer	momento,	 y	 comparativo	









(UNED)	and	 their	usage	by	UNED	students.	The	objective	of	 this	paper	 is	 to	 evaluate	 the	
collated	date	so	as	to	be	able	to	draw	conclusions	and	make	recommendations	for	improvement	
proposals	 that	will	 lead	 to	 increased	 trust	 and	 support	 among	 the	 various	 sections	 of	 the	
university,	while	providing	a	basis	for	subsequent	research	work.	
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En	líneas	generales	la	enseñanza	a	distancia,	entendiendo	por	ello	la	educación	
no	 presencial	 sin	 contacto	 físico	 entre	 docente	 y	 alumno,	 existe	 desde	 hace	más	
de	medio	 siglo	 en	numerosos	países	 tanto	 europeos	 como	en	 los	Estados	Unidos	
de	América1,	siendo	en	este	país,	siglo	XIX,	cuando	comienza	su	andadura	ante	la	
creciente	demanda	de	emigrantes	norteuropeos,	por	la	necesidad	de	querer	que	sus	
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examinando	los	resultados	satisfactorios	obtenidos	por	las	mismas,	en	la	enseñanza	
universitaria	a	distancia.
Diversos	 autores	 apuntan	 en	 esta	 dirección	 así,	 y	 por	 citar	 alguno	 de	 ellos,	
Sevillano	 García	 (1998b)	 indica	 como	 una	 de	 las	 principales	 preocupaciones	 de	
todos	los	sistemas	educativos	la	 incorporación	a	la	práctica	docente	de	las	nuevas	
tecnologías,	mientras	que	Area	(2002)	considera	de	gran	importancia	las	Tecnologías	




occidentales,	 intentando	 evitar	 desigualdades	 sociales	 y	 económicas	 entre	












obteniendo	 mayor	 calidad	 en	 su	 aprendizaje,	 además	 de	 propiciar	 el	 desarrollo	
de	hábitos,	habilidades	y	destrezas	para	la	búsqueda	selección	y	tratamiento	de	la	
información.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED
Durante	 la	 reforma	educativa	de	 los	 años	 70	y	 con	el	 objetivo	de	 conceder	 la	
igualdad	de	oportunidades	para	todos,	el	Gobierno	español	se	vio	en	la	necesidad	
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Esa	 demanda	 existente	 sobre	 enseñanza	 universitaria	 a	 distancia	 propició	




Como	 todo	 tipo	 de	 enseñanza	 universitaria	 a	 distancia,	 la	 característica	más	

























el	 número	 de	 estudiantes	 no	 alcanza	 el	 mínimo	 necesario	 establecido	 por	 dicha	
universidad	para	impartir	tutorías	presenciales	de	las	mismas.
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LA EVALUACIÓN Y LAS TIC EDUCATIVAS
Considerando	a	las	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	el	instrumento	
idóneo	para	apoyar	y	facilitar	el	intercambio	de	información	y	comunicación	entre	
personas	 y	 organizaciones,	 creemos	 que	 las	 mismas	 optimizan	 y	 mejoran	 los	





Dentro	 de	 estos	 procesos,	 quizás	 sea	 la	 evaluación	 el	 proceso	 educativo	más	
unido	 a	 la	 educación	 desde	 sus	 comienzos,	 llevando	 a	 cabo	 una	 transformación	









en	 los	 esfuerzos	 por	 reformar	 la	 educación.	 Pero	 la	 tecnología	 en	 sí	 misma	 no	 será	
suficiente	para	lograr	los	deseados	cambios.	También	debe	producirse	un	cambio	en	la	
pedagogía,	que	incluya	el	uso	de	las	mejores	prácticas	de	enseñanza	y	el	constructivismo.
Actualmente	 y	 en	un	mundo	 tan	globalizado	 como	el	 actual,	 la	práctica	de	 la	
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De	 ahí,	 que	 una	 de	 las	 funciones	 de	 la	 evaluación	 sea	 regular	 los	 aciertos	 y	
errores	 habidos,	 de	 manera	 que	 en	 un	 futuro	 los	 estudiantes	 progresen	 en	 sus	
conocimientos	haciendo	lo	más	efectivo	posible	sus	estudios,	siendo	necesario	para	
ello	la	adecuación	correcta	del	proceso	didáctico	a	los	progresos	de	aprendizaje	de	







En	este	sentido	podemos	indicar	que	“la historia demuestra que la introducción 
de las nuevas tecnologías generalmente va acompañada de unos cambios 
importantes en la organización del trabajo”	(Battes,	2001,	p.19).




afrontar	 el	 futuro	 del	 uso	 adecuado	 de	 las	 TIC	 para	 potenciar	 los	 procesos	 de	
enseñanza	y	aprendizaje	en	una	universidad	de	educación	a	distancia	como	la	UNED.
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•	 Acceso	 a	 los	 cursos	 virtuales	 de	 la	 UNED	 como	 alumnos	 de	 enseñanzas	 no	
regladas	y	alumnos	y	administradores	de	instituciones	externas.
Cuando	 se	 entra	 en	 la	 asignatura	 que	 hemos	 seleccionado,	 hay	 distintas	






 ▪ ‘‘Herramientas de contenidos’’.	Aplicaciones	que	sirven	para	complementar	
los	contenidos	de	los	materiales	escritos.
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 ▪ ‘‘Herramientas de estudio’’.	 Este	 tipo	 de	 herramientas	 brinda	 estrategias	
metodológicas	específicas	de	e-learning	y	permite	aportaciones	de	estudiantes	
en	espacios	ad hoc,	además	de	la	formación	de	grupos	de	trabajo.











en	 comunidades	 temáticas,	 realización	 de	 proyectos	 online...	 Aunque	 está	
desarrollada	específicamente	para	la	comunidad	de	profesores	y	alumnos	de	la	
UNED,	es	también	accesible	al	público	en	general.
La	 plataforma,	 esencialmente,	 dispone	 de	 tres	 niveles	 que	 resumimos	 a	
continuación:
•	 Mi portal,	 área	general	de	 trabajo	de	 la	plataforma	en	 sí,	desde	donde	puede	
dirigirse	 al	 resto	 de	 niveles.	 Estará	 personalizada	 para	 cada	 usuario	 con	 sus	
datos,	con	los	cursos	en	los	que	está	matriculado	y	zonas	a	las	que	puede	acceder.
•	 Curso	o	Comunidad





•	 Grupo	 de	 trabajo,	 Se	 pueden	 crear	 dentro	 de	 un	 Curso,	 o	 englobado	 en	 una	
Comunidad
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y	 Desarrollo	 Tecnológico	 (cInDeTEC),	 como	 una	 de	 las	 nuevas	 herramientas	




a	 los	 nuevos	 objetivos	 de	 la	 Universidad	 en	 el	 denominado	 Espacio	 Europeo	 de	
Educación	 Superior,	mucho	más	 centrado	 en	 las	 necesidades	 individuales	 de	 los	
estudiantes.
Todo	ello	 se	ha	 ido	 fomentando	desde	 la	Sección	de	 Innovación	de	 la	UNED,	
anteriormente	 conocido	 como	 Tec-Infor,	 (Unidad	 Técnica	 de	 Investigación	 y	
Formación	 en	 Recursos	 Tecnológicos),	 siendo	 la	 comunidad	 de	 docentes	 TAR,	
(Tutores	de	Apoyo	en	Red)	una	de	las	herramientas	más	importantes	de	la	plataforma 
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De	 todos	 los	 medios	 audiovisuales	 que	 ofrece	 la	 UNED,	 son	 las	 Tecnologías	
Analógicas	las	más	utilizadas.	Entre	ellas	podemos	destacar:








 ▪ Aulas AVIP de Webconferencia (Nivel 1+),	aulas	más	virtuales,	con	webcam,	
equipo	supresor	de	eco	y	pizarra	con	equipamiento	pensado	para	 trabajar	
directamente	 con	 herramientas	 en	 Internet,	 utilizando	 el	 software	 de	
conferencia	 online	 que	 permite	 realizar	 webconferencia	 de	 uno	 (docente)	
a	 muchos	 (alumnos)	 con	 roles	 diferenciados	 (moderador,	 presentador	 e	














de	 la	 UNED,	 y	 otros	 especialistas	 colaboradores,	 se	 presentan	 en	 bloques	 bien	
definidos	que	se	pueden	escuchar	a	través	de	Radio	3	FM,	Radio	Nacional	de	España;	
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La	 UNED	 cuenta	 con	 una	 televisión	 educativa	 abierta,	 que	 ofrece	 una	
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En	 líneas	 generales,	 se	 trata	 de	 hacer	 una	 investigación	 de	 tipo	 cuantitativo,	
haciendo	uso	de	una	metodología	descriptiva	y	correlacional.




CUESTIONARIO PROPUESTO A ESTUDIANTES DE LA UNED

















profesionales	de	 la	 educación	 como	son,	 los	profesores	 tutores	 y	profesores	de	 la	
sede	central	de	la	UNED.
Después	 de	 haber	 obtenido	 información	 de	 García	 Llamas	 y	 otros	 (2003),	
se	 recurrió	 al	 manejo	 del	 paquete	 estadístico	 SPSS	 para	 mostrar	 los	 resultados	
obtenidos.	No	obstante,	y	con	el	fin	de	que	fuese	altamente	fiable	el	estudio	realizado,	
procedimos	anteriormente,	a	analizar	la	validez	y	contenido	de	dicho	cuestionario.
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ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL CUESTIONARIO


























Por	 todo	 ello	 podemos	 afirmar	 que	 cuanto	más	 se	 acerque	 el	 coeficiente	 a	 la	
unidad,	mayor	será	la	consistencia	interna	de	los	indicadores	de	la	escala	evaluada	
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Alfa de Cronbach N de elementos
,818 20
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje	
acumulado
Válidos Educación	 421 28,5 28,5
Derecho 228 15,5 44,0
Ade-Económicas 190 12,9 56,9
Geografía-Historia 181 12,3 69,2
Filosofía-Antropología 158 10,7 79,9
I.	Industrial 75 5,1 84,9
I.	Informático 119 8,1 93,0
Ciencias 103 7,0 100,0
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Válidos 1º 515 34,9 34,9
2º 357 24,2 59,1
3º 293 19,9 79,0
4º 172 11,7 90,6
5º 138 9,4 100,0
Total 1475 100,0 	
Cuadro 2. Curso
Como	puede	observarse	más	de	la	tercera	parte	de	los	cuestionarios	indican	que 




El	 diagrama	de	 frecuencias	 nos	 confirma,	mediante	 una	 rápida	 visualización,	
las	 observaciones	 realizadas	 con	 anterioridad:	 872	 de	 los	 1475	 estudiantes	 están	
matriculados	entre	los	dos	primeros	cursos	de	carrera.
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Gráfico 2.
Sexo
Aunque	 efectivamente	 hay	 una	 mayor	 presencia	 femenina	 (51,9%)	 en	 los	






Válidos Hombre 709 48,1 48,1
Mujer 766 51,9 100,0
Total 1475 100,0 	
Cuadro 3. Sexo
Nivel de conocimientos informáticos que tiene
La	 frecuencia	 de	 estudiantes	 que	 respondieron	 a	 dicho	 ítem	 fue	muy	 elevada	
ya	que,	como	indican	 los	estadísticos,	 fueron	1471	estudiantes	 los	que	enviaron	el	
mismo.
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El	 histograma	 que	 se	 presenta	 a	 continuación,	 nos	 muestra	 cómo	 los	 datos	
obtenidos	 en	 este	 ítem	 se	 ajustan	 a	 la	 normalidad	 pues	 desde	 la	 opción	 ‘‘pocos’’	
asciende	 el	 porcentaje	 hasta	 ‘‘regulares’’,	 descendiendo	 después	 hasta	 ‘‘muchos’’,	
pasando	por	el	punto	medio	de	la	base	superior	de	los	rectángulos.
Gráfico 3
Tipo de ordenador personal
Los	datos	aportados	por	el	paquete	estadístico	SPSS	respecto	a	la	opción	del	ítem,	
‘‘Tipo de ordenador personal’’	que	tienen	los	estudiantes	de	la	UNED,	indican	que	
más	de	la	mitad	de	ellos,	776	estudiantes,	afirmaron	tener	un	ordenador	de	sobremesa	
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Por	 último	 señalar	 cómo	 73	 estudiantes,	 que	 corresponde	 a	 un	 porcentaje	
válido	 del	 (5%),	 afirmaron	no	 tener	 ningún	 tipo	 de	 ordenador.	Aunque	no	 es	 un	

















ofrecidas	a	 los	estudiantes	en	el	cuestionario,	dónde	 ‘‘conexión	banda ancha/alta 
velocidad’’	sobresale	sobre	las	otras	dos	opciones	del	ítem.
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Gráfico 5.
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Gráfico 6.
Nivel de participación en foros
De	 las	 opciones	 que	 se	 ofrecieron	 en	 el	 cuestionario,	 ‘‘Varias’’,	 que	 incluye	
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Gráfico 7.
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Gráfico 8.
Existen portales, o páginas Web, de sus asignaturas en la Red
Los	estadísticos	que	figuran	a	continuación,	nos	 indican	que	el	 (31,9%)	de	 los	
estudiantes	 afirma	que	existen	portales,	 o	páginas	Web,	de	 todas	 sus	 asignaturas	
en	 la	Red,	 lo	 cuál	muestra	 cómo	 la	UNED,	 como	universidad	 a	 distancia	 que	 es,	
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Hace uso de las nuevas tecnologías en la preparación de sus asignaturas
Es	el	último	de	los	ítems	del	cuestionario	propuesto	a	los	estudiantes	dónde	un	
porcentaje	válido	muy	elevado	de	ellos	(62,8%)	afirmó	aplicar las nuevas tecnologías 
en la preparación de sus asignaturas.	En	concreto	son	917	estudiantes,	de	los	1460	
que	respondieron	al	ítem.
El	siguiente	histograma	de	frecuencias,	con	la	curva	normal	incluida,	nos	muestra	
como	efectivamente	la	opción	del	ítem,	 ‘‘Las aplico siempre que me es necesario’’,	
destaca	sobre	todas	las	demás	opciones	del	mismo.
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Gráfico 10.




y	 las	 variables	 de	 ‘‘Disposición de nuevas tecnologías’’,	 ‘‘Nivel	 de	 conocimientos	
informáticos	que	 tiene’’	 y	 ‘‘Valoración,	 si	 los	 conoce,	de	 los	TAR	 ’’,	 ofreciéndonos	
la	 tabla	ANOVA:	 promedios,	 valor	 de	 F,	 y	 nivel	 de	 significación,	 de	 las	 variables	















































3,17 3,10 3,57 3,13 3,18 3,45 4,00 3,67 15,598 ,000
Valoración	TAR 5,03 5,29 5,07 5,31 5,12 5,03 4,93 4,97 1,999 ,052
Cuadro 4. ANOVA
98
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La	 variable	 ‘‘Nivel de conocimientos informáticos’’ es	 la	 única que	 presenta	
diferencias	significativas,	al	nivel	de	confianza	del	95%,	y	una	F=15,598,	elevada,	por	
lo	que	procedemos	a	su	análisis.
A	 la	 vista	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	 son	 los	 estudiantes	 de	 Ingeniería	





















Cuadro 5. Prueba de homogenidad de varianzas
Estadìsticoa gl1 gl2 Sig.
Nivel	conocimientos		 Welch	
informáticos
16,370 7 457,885 0,000
Valoracion	TAR		 	 Welch 2,037 7 455,049 0,049
a.	 Distribuidos	en	F	asintóticamente.
Cuadro 6. Pruebas robustas de igualdad de las medidas
Por	 ser	 la	 significación	 de	 ambas	 variables	 menores	 que	 0,05,	 realizamos	
a	 continuación,	 sobre	 las	mismas,	 la	 prueba	de	 comparaciones	múltiples,	 que	no	
asume	igualdad	de	varianzas,	de	Tamhane.
Dicha	prueba	sólo	ofreció	diferencia	significativas	entre	las	medias	de	la	variable	
‘‘Nivel de conocimientos informáticos’’,	lo	cuál	parece	lógico,	dada	la	proximidad	a	
(0,05)	obtenida	por	la	significación	de	la	otra	variable,	‘‘Valoración, si los conoce, de 
los TAR ’’	de	(0,49).
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Educación ,395(*) ,082 ,000 ,14 ,65
Derecho ,469(*) ,101 ,000 ,15 ,78
Geografía	e	
Historia
,439(*) ,100 ,000 ,13 ,75
Filosofía-
Antropología
,389(*) ,109 ,012 ,05 ,73
I.	Informática -,434(*) ,110 ,003 -,78 -,09
I.	
Informática
Educación ,829(*) ,100 ,000 ,51 1,14
Derecho ,903(*) ,115 ,000 ,54 1,27
Ade-
Económicas
,434(*) ,110 ,003 ,09 ,78
Geografía	e	
Historia
,873(*) ,114 ,000 ,51 1,23
Filosofía-
Antropología
,823(*) ,123 ,000 ,44 1,21
I.	Industrial ,554(*) ,149 ,008 ,08 1,03
Ciencias
Educación ,499(*) ,108 ,000 ,16 ,84
Derecho ,573(*) ,123 ,000 ,19 ,96
Geografía	e	
Historia
,543(*) ,122 ,000 ,16 ,93
Filosofía-
Antropología
,493(*) ,130 ,005 ,08 ,90
Cuadro 7. Comparaciones múltiples
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Gráfico 11.
La	gráfica	de	medias	anterior	pone	de	manifiesto	la	afirmación	realizada,	dónde	
además	 de	 con	 la	 carrera	 de	 Derecho,	 las	medias	 producidas	 entre	 la	 Ingeniería	







Una	 vez	 recibidos	 los	 1627	 cuestionarios	 de	 los	 estudiantes,	 de	 los	 que	
consideramos	válidos	1475,	al	ser	los	enviados	por	estudiantes	de	las	carreras	objeto	
de	estudio,	y	antes	de	analizar	los	mismos,	establecimos	unos	filtros	que	minimizasen	





Una	 vez	 que	 toda	 la	 muestra	 aceptada	 estuvo	 bastante	 depurada,	 comenzó	
el	 análisis	 global	 de	 los	 datos	 recogidos	 en	 los	 diferentes	 centros	 asociados	 de	 la	
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la	 Información	y	Comunicación	son	 fundamentales,	 tanto	a	nivel	 educativo	 como	
organizativo	en	las	instituciones	educativas.
Siendo	 conciente	 de	 ello,	 la	 UNED	 ha	 dispuesto	 una	 estructura	 tecnológica	
en	 su	organización	que	 le	permite	mantenerse	 como	una	Universidad	pionera	 en	






adaptándose	 las	mismas	 tanto	 a	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Comunicación	 como	 a	 los	
intereses	de	los	estudiantes.
De	dicho	 análisis,	 debemos	destacar	 cómo	 los	 conocimientos	 informáticos	 de	
los	estudiantes	de	la	UNED,	respecto	a	la	aplicación	de	las	nuevas	tecnologías,	son	
aceptables,	 con	 3.32	 puntos	 de	 media	 sobre	 2.5,	 afirmando	 tener	 ordenador	 de	
sobremesa	 el	 (52.6%),	 lo	 que	 posibilita	 el	 uso	 de	 Internet,	mediante	 la	 conexión	
banda	ancha	de	alta	velocidad,	en	su	domicilio	al	(53.3%)	de	los	estudiantes.	Además,	
para	ese	porcentaje	de	estudiantes	que	indicaron	no	tener	Internet	en	su	domicilio	
(17.6%),	 los	 centros	 asociados	 lo	ponen	a	 su	disposición,	mediante	un	porcentaje	
válido	del	(71.3%).
Esto	concuerda	bastante	con	el	uso	que	los	estudiantes	de	la	UNED	dicen	hacer	
sobre	 la	 preparación	 de	 sus	 asignaturas,	 ya	 que	 un	 porcentaje	 elevado	 de	 ellos	
(62.8%),	afirman	aplicarlas	en	la	preparación	de	 las	mismas,	 lo	cuál	nos	 indica	 la	
necesidad	 de	 ir	 paulatinamente	 aproximando	 la	 docencia	 a	 distancia	 a	 este	 tipo	
de	 comunicación	 tecnológica	 donde	 su	 potencial	 de	 diálogo	 la	 hacen	 una	 opción	
adecuada	en	la	estructura	de	la	Universidad	a	Distancia	como	es	la	UNED.
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avances	 tecnológicos,	 consiguiendo	 sobrevivir	 en	periodos	de	 crisis	 y	de	 enormes	




















2.	 Indicó	 la	 necesidad	 de	 ‘‘aprovechar la experiencia colectiva y la utilización 
compartida de recursos escasos en el campo de las nuevas tecnologías de la 
información, (NTI), aplicadas a la educación’’.	(Primer	Congreso	celebrado	en	París	
en	1989).	Posteriormente	en	su	segundo	Congreso	Internacional	(celebrado	en	Moscú	
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en	 julio	 de	 1996),	 EDUCACIÓN	E	 INFORMÁTICA,	 se	 analizaron	 las	 experiencias	
internacionales	sobre	la	utilización	de	las	NTI.
3.	 Para	 Van	 Dusen,	 (1997)	 el	 Campus	 Virtual,	 metáfora	 del	 enclave	 de	 enseñanza,	
aprendizaje	e	investigación	creado	por	la	convergencia	de	las	TIC,	es	un	complemento	
del	curso	presencial,	sin	ser	un	curso	online.
4.	 Se	entiende	por	 ‘‘Red’’,	según	la	Real	Academia	de	 la	Lengua	Española	(2001),	 ‘‘el 
conjunto de ordenadores o de equipos informáticos conectados entre sí que pueden 
intercambiar información’’.
5.	 WebCT	 (Web	 Course	 Tools,	 o	 Herramientas	 para	 Cursos	 Web).	 Originalmente	
desarrollado	en	la	Universidad	de	Columbia	Británica,	en	Canadá	por	un	miembro	de	
la	Escuela	de	Ingeniería	en	Informática,	Murray	Goldberg.
6.	 Productos	 desarrollados	 bajo	 la	 licencia	GPL	 (General	 Public	 License)	 que	 tienen	
además	la	ventaja	de	ser	libres,	gratuitos	y	abiertos.
7.	 AVIP	-	Herramienta	AudioVisual	sobre	tecnología	IP,	que	permite	desde	cualquier	
punto	 con	 acceso	 a	 Internet,	 que	 los	 usuarios	 puedan	 acceder	 a	 los	 seminarios	 y	
tutorías	tanto	en	directo	como	en	diferido.
8.	 En el a de Cronbach la	fiabilidad	depende	de	la	longitud	de	la	prueba	y	de	la	covarianza	
entre	sus	 ítems,	 lo	que	significa	que	el	coeficiente	mide	 la	 fiabilidad	del	 test,	o	del	
instrumento,	en	función	de	dos.
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